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USULAN BIAYA PKM 
1. Peralatan penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(RP) 
Jumlah 
(RP) 
Gunting Perlengkapan 20 5.000 100.000 
Papan tulis Perlengkapan 1 400.000 400.000 
Penghapus 
papan tulis 
Perlengkapan 2 10.000 20.000 
Tikar  Perlengkapan  5 50.000 250.000 
Kamera DSLR Perlengkapan  1 6.000.000 6.000.000 
SUB TOTAL (RP) 6.770.000 
 
2. Bahan habis pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(RP) 
Jumlah 
(RP) 
Kertas manila Bahan baku 40 2.500 100.000 
Kertas crab Bahan baku 15 3.000 45.000 
Lem kertas Bahan baku 10 3.000 30.000 
Spidol  Bahan baku 3 5.000 15.000 
Balon Bahan baku 3 plastik 10.000 30.000 
Tusuk sate Bahan baku 1 plastik 5.000 5.000 
Botol bekas Bahan baku 50 1.000 50.000 
Cat  Bahan baku 10 30.000 300.000 
SUB TOTAL (RP) 575.000 
 
3. Biaya lain-lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(RP) 
Jumlah (RP) 
Bensin  Bahan Bakar 
Motor 
20 Liter 7.400 148.000 
Konsumsi  Konsumsi 
untuk 3hari 
120 porsi 15.000 1.800.000 
Dana jaga-
jaga 
Keperluan 
mendesak 
  3.207.000 
SUB TOTAL (RP) 5.155.000 
Total Biaya (RP) 12.500.000 
 
 
